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DEBRECZENI SZÍNHÁZ
I. bérlet Szombaton, október 11-kén 1873.
a d a t i k :
3. szám.
az udvari bolnírz és leánya.
Komoly opera 4 felvonásban. — Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi József. Karnagy Medgyesi Nándor.
(R endező : Szabó.)
l-sö felvonás : „A király mulat.** 2-ik felvonás : leány rablás.** 3-ik felvonás : „A boszu
terv.** 4-ik felvonás: „A csalódás.**
S z e m é l y z e t :














Borsa —  —
Sparafucille bravó —
Magdalena —
Giovanna, Gilda dajkája —  





—  Szatmári Jnlia.
Lovagok, hölgyek, szolgák. —  Történik Manluaban és környékén.
Az első felvonásban „ K e t t ö ü  Spanyol tálftCZ^  lejtik: Bagyola Emma és VisontaiEszti. 
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
Helyi iratéi rAlsó és közép páholy frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. ő O  kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 4t kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
D ebreczen, 1 8 7 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
